

























U8 ［┌namma┐　wu:┌bi┐　ʃimittʃe:　┌gokkagetʃu:┐２  na┌ru:wa:┐ru　wu:┌bi┐　ʃimiru┌ba:］
（今は、帯締めるのは、五カ月になったら＜ぞ＞帯を締めるわけよ）
G9 ［mu┌tu:┐ja］（もとは？）























S23 ［ʔa┌:　ʃen en┐ra５   ʔai┌taɲ┐jo:］（いや、戦前からあったよ）
U24 ［┌ʃen en┐ra　ʔai┌taŋ］（戦前からあったの？）
S25 ［┌ʔŋ:┐　ʃen enra　ʔai］（ええ、戦前からあり…）





S27 ［ʔaŋʃuku┌tu:┐ʃen enra　ʔaitamba:］（ʃen enra…）（だから　戦前からあったわけ
よ。腹帯は。戦前から）
































































































U60 ［┌ʔuiginu:┐di┌tʃe┐ :　jo:　tʃin┌tu　na:kariʃi┐do┌ : 13  no:┐ji┌tam┐ba┌ :┐jo:　ʔuji┌ginu:　
















































S81 ［ʔa:j i :　juna ┌ka:ja ┐ jo :　nandukiran　çi ┌tʃa:bara ┐　jami ┌ : ┐ne　jo ┌ : ┐ :　su ┌gu: ┐　




 U ［┌ʔŋ:┐　k’jassa┌ga　k’wa:┐　nasa:t’a┌ga┐　juma:┌jin┐na:21  juma:ra┌n┐do┌:］（まあ、ど
れくらい子を産ませたのか、数えられるものか、数えられないよ）








 ［┌k’wa:┐　na┌tʃe:suga:┐　pu┌su:┐　tugu:nu23  tʃ’o:　ʔu┌ranto:┐　ʔo┌ba┐:　ha┌ku┐　ka:┌n┐de:　
ha┌ku:┐　ka:┌n┐de:　┌sum┐ba┌:┐:　nu:　k’wa:ga┌ru:┐　so:dzundi:　ʔi┌tʃa:gutu┐jo┌:┐:　










































k’wa:　…na:　ʔi i┌kanti┐　ʃi┌tʃa:gutu┐jo:　ʔuja┌:┐　tabu:┌jimi:28  k’wa:┐　tabu:jimi:di　











































































 S ［pi┌sa:┐　wandate:34  ʃi:ne:　mata:　pugi:ntoka:］（足を切り裂いたりして調理する
と、股が折れるとか）
























































































































 G ［ʔa imu┌tʃi:］（杵でもって？）
































































































G157 ［ aʃi┌ki:┐jo:　ʔunu　 aʃiki┌:┐: …pu:┌gui┐40   jitʃ’ai　natʃ’ai:　┌da:┐ʔuti　naɸutaru┌:］（座
敷よ。その座敷。一番座に居たり、　産んだり、どこで、どこにいて産んだのですか）
S158 ［┌ a:┐ʔutʃinu　ʔu┌tʃinu┐　ʃi┌mi i┐: 41］（座敷内の、内の隅っこ）


























































S178 ［nu┌ga:┐　 i┌ru:ʃi┐ iki:ritʃi　su:tasu┌ga:┐　nanitʃi…］（何でよ、地炉退きといって、お
祝いをやったものだが　何日だったか…）
 U ［ iru:　ʃu┌ uke:　ʔiʃ┐ʃu:kaŋ43  hanna i:］（地炉　退きお祝いは　一週間は　必ず
かかる）



















 G ［ iruban…］（地炉の番…）
 U ［ i┌ru:┐nu　ban　su:ndi　k’wantʃa:nu　ban　su:ndi:］（地炉の　番を　しようと
して、子供たちの　番をするといって）





















 U ［ʔara┌n┐　na i:┌n┐　ka u:ru　ki i　ka:ɸutaŋ］（いや、　長い間　鰹節を　削って
食べさせた）
− 20 −





























































S212 ［ʔara:┌ŋ┐　k’ima:ransugajo:　wutunu　wuine:51  tʃa:　wu┌tunu┐
 （いや違う。　決まってはいないがねえ、夫が　居れば　いつも　夫が、
































































注29  ［suŋku┌ i:┐ri］：「そびき出す」の義。「無理に引っ張る」「しょびく」の義。ここでは、
「胎児を掻爬する」の意味。






















（私） ［wa:］、［wani:］ （私） ［wa:］、［wani:］
（姉妹）［winagukjo:de:］ （兄弟）［wikigakjo:de:］
（姉） ［ʔa┌ba:］ （兄） ［k’u:┌mi:］
（子） ［k’wa:］ （子） ［k’wa:］








































とも対立する。屋部方言の音韻的な特徴の一つとして、無声子音の有気音［p, t, k, tʃ］と、
その無気喉頭化音［p’, t’, k’, tʃ’］、半母音の［j, w］と、その無気喉頭化音／ʔj, ʔw／の対立
が認められる点を示すことができる。
　本資料は、1975（昭和50）年12月20日、名護市字屋部、比嘉信三氏宅において筆者が録
音したものである。久しく匡底に保存してあったが、このたび、話者の一人宜保榮治郎氏
と共に『屋部方言辞典』を編集する機会に恵まれ、文法資料として活用するため、再度音
声表記全体を点検した。宜保氏には訳文全体に亘ってチェックしていただいたし、録音中
も話題を展開する上でいろいろと工夫をして頂いている。宜保氏のご協力に対し、衷心よ
りお礼申し上げる。また物故された話者の方々にも貴重な方言資料を提供してくださった
ことに対し、あつくお礼申し上げると共に、報告が遅れたことに対して深くお詫び申し上
げる。
